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MOVIMIENTO DE LIBROS EN LA SALA GENERAL DE LECTURA 
DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 1962 (1) 
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1 32 •• 7 172 13 Hl6 92 16 104 120 89 805 
2 31 .7 8 172 11 189 99 17 86 121 88 769 
a 29 59 18 144 12 134 94 18 96 91 47 736 
4 40 62 16 162 10 119 70 20 122 194 53 868 
6 
6 19 19 4 69 2 96 38 11 39 83 2-t 403 
7 
8 61 65 9 172 29 166 81 3-t 140 146 .t8 933 
9 86 82 8 U6 22 146 92 29 151 130 32 872 
10 29 66 3 184 17 161 187 23 182 104 53 908 
11 116 74 7 209 26 189 116 23 200 267 81 1.298 
12 
13 69 64 10 218 18 201 106 26 127 184 .... 1.006 
14 93 72 10 217 18 247 116 18 128 148 46 1.102 
16 
16 69 76 6 194 16 286 100 14 111 147 .t3 1.062 
17 67 52 8 191 9 186 108 19 132 H9 60 970 
18 78 86 14 181 17 183 114 33 146 204 87 1.143 
19 
20 61 87 10 177 4 165 86 18 102 148 603 920 
21 80 74 8 180 8 147 84 13 101 123 60 818 
22 .t7 42 9 201 10 186 88 14 99 129 36 860 
28 24 60 20 158 6 184 105 18 87 124 35 821 
24 84 47 9 166 1-t 143 76 21 108 116 69 803 
26 83 47 24 198 83 217 114 27 122 268 58 1.186 
26 
27 .t9 61 12 204 16 167 104 26 127 169 56 979 
28 52 74 11 215 18 261 127 23 112 H7 86 1.066 
29 61 66 18 232 4 203 130 19 181 196 48 1.166 
80 .t8 71 14 192 10 160 112 26 142 90 60 916 
81 86 65 9 192 15 133 117 17 180 116 .t4 863 
--
---------------
--- --- ------ --- ------
Tota-
ls .. 1.278 1.540 267 4 . 496 852 4.860 2.606 622 3 .088 3 . 637 1.228 23.262 
(1) 26 dfaa hábllea. 
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MOVIMIENTO POR MATERIAS EN LA SALA GENERAL DE 
LECTURA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 1962 
MATERIAS 
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:MATERIAS 
1---------1·-------11---------1------ ---
OBRAS GENERALES .. 100.0 
Conoelmiento - Ciencia 
Erudición . . • . . . . . . . 001 
El libro. . . . . . . . . . . .. . . 002 
Biblio¡rrafla . • . . . . . • • . 010 
Bibllotecol<>~rla . . . . • • . 020 
Enelclopediaa • . . . • . • . OSO 
Colecciones de ensayos. 040 
Periódicos (1) • • • . • • • • 050 
Sociedades museos. .. . . 060 
Periodismo . . . . .. . . . . . 070 
Pol~lu .. .. . .... . 080 
L ibroe raros :v curiosos. 090 
FILOSOFIA . .. . . . . . . . . 100 
Filosofla en seneral. .. 100 
Metaflsica . . . . . . . . . . . 110 
Teorlaa metaflsicas. . . . 120 
Ramaa de la psicolosln 130 
Sisumaa filosóficos. . . 140 
Psicolosla . . . . • . . . . . . . 160 
Lósica . . . . . . . . . . . . . . . 160 
Etica . .. . . . . . . . . . . . •. 170 
Filosofla antisua . . . • . 180 
Filosofla moderna . . . . 190 
RELIGION 200 
Relilrión en seneral . . . 200 
Relisión natural . . . . . . 210 
Biblia . . . . . . . . . . . . . . . 222800 
Teolosla sistemática •.. 
Teol<>~rla práctica . . . . . ~:g 
Teolosla pastoral . . •.. 
lslesia cristiana en &e-
neral •. . . . . . . . . ..... 260 
Historia de la l&lesla. 270 
IJC!esiaa y sectas cris-
t ianas . . . . . . . . . . . . . 280 
Reli&iones no cristiana~ 290 
CIENCIAS SOCIALES. . SOO 
Ciencias sociales en &e· 
neral . . . . . . . • . . . . . . 300 
Estadistica . . . . . . . .. . . 310 
Ciencias politices. . . . . 320 
Economla . . . . . . . . .. . . 330 
Derecho . . . . . . . . . . . . . . 840 
Administraelón públicn 360 
Bienestar social. . . . . . . 360 
Educación . . . . . . . • • •• . 870 
Comercio . • ....... . - 880 
Costumbres . . . . . . . . . . 890 
LINGVISTICA . . . . . . . . . 400 
Lin¡rUistica en ¡reneral . 400 
Lln¡rUistica comparada. 410 
ln¡rl& . . . • • . . . . . . . . . . 420 
Alemán . . . . . . . . . . . .. . 430 
Francés . . . . . . . . . . . . . . 440 
Italiano . . . . . . . . . . . . . . 460 
Castellano . . . . . . . . . . . 460 
Latln . . . . . . . . . . . . . ... 470 
Grie¡ro . . . . . . . . . . . . . . . 4 80 
Otras lensuaa . . . . . . . . . 490 
CIENCIAS PURAS.... . 600 
Ciencias puras en &e-
neral . • . • • • • • • • • • • . 600 
llofaumátlcaa . . . . • • • • . . 610 
Astronomía . . . . . . . . . . 620 
100.0 
0.00 
0 . 07 
8 . 09 
1.26 
79 . 02 
O.l!6 
0 . 00 
0 .16 
2.27 
11. 29 
0 .00 
100.0 
16.42 
1.76 
0 . 77 
30 .71 
2.92 
22 . 33 
0 . 26 
8.96 
6 . 66 
9.35 
100 . 0 
12 .36 
4 . 90 
6 . 24 
16.10 
6 . 00 
0 . 27 
16.10 
10 .11 
14.23 
14.60 
100.0 
8. 80 
2.61 
8.00 
88.37 
35.81 
4.40 
1.42 
2 . 35 
1.94 
1.40 
100.0 
0 . 00 
0 .28 
22.44 
0 . 56 
6.00 
2 . 27 
67 . 10 
6 . 11 
1.70 
4.64 
100 . 0 
1.66 
88.86 
1.60 
6.47 
6.62 
1.14 
19 .83 
1.51 
18 . 70 
Fblca •••••.. • ..... • .. 
Qufmlca •........ ••.. 
Geolosla ••. ••• ..• . . .. 
PaleoRtolOJrla . •... . . . 
Ciencias bloló.rlcas ... . 
Botánica • ... . .•• . .... 
Zoolo¡rla • • .•.. • . • ..•. 
CIENCIAS APLICADAS 
Ciencias aplicadas en 
.reneral .....• . ..... 
Ciencias médicas . . ... . 
Iqenierln . .•.. . •.... 
A.rricultun.:v &anaderla 
Economla domEstica ... 
Empresas y sistemas 
comerclales .. . • • . .. 
Tecnolo¡rla qulmica . . . 
Manufacturas . . . . . .. . 
:Manufacturas (conti-
nuación) .. . .•...•.. 
Construcción de edlfl-
eloe .... . ......•.•. . 
ARTES Y RECREACI.ON 
Artes ,. recreación en 
seneral ........ .. . . 
Arquitectura paisajista 
Arqultectul'a .. .. . . . . . 
Escultura .•. .. ..••.. . 
Dibujo de arte decora-
tivo . .. . ... ... . ... . . 
Pintura •.. . .....• .. . . 
Grabado .• • ... . ..... . 
Foto~rr&fla .. ..... . .. . 
llofdaica •..•....... ••. . 
Recreación . .. . . .... . . 
LITERATURA ......•. . 
Literatura en seneral. 
Literatura estadouni-
dense • • .•... • ..... . 
Literatura ln.rlesa . .. . 
Literatura alemana •.. 
Literatura fl'ancesa .. . 
Literatura Italiana .. . 
Liurntura castellana . . 
Literatura latina •• ... 
Literatura srie¡ra . ... . 
Literatura de otras len-
suaa . .. .... ..... .. · 
HISTORIA .. .• . . •...•.. 
Historia en seneral .. 
Geo.rrafla ..... . ..... . 
Blosrafla ••...• . •.. . . 
Historia antl¡rua . . . .. . 
Historia europea .. . . . . 
Historia de Asia . . . . . . 
Historia de A frica . .. . 
Historia de América del 
Norte ...... . . ... .. . 
Historia de América del 
Sur .•..•.. . ....... . 
Historia de Oceanla . . 
VARIOS (1) (Periódicos 
:v revlataa) .. . ..... . . 
TOTAL .. • . . .•.. . •. . 
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680 
640 
660 
1160 
&70 
680 
1190 
eoo 
600 
610 
620 
eso 
640 
6&0 
eso 
670 
eso 
690 
700 
100 
710 
720 
730 
740 
7&0 
760 
770 
780 
790 
1100 
800 
810 
820 
880 
840 
860 
860 
870 
880 
890 
toO 
900 
910 
920 
980 
940 
9&0 
960 
970 
980 
990 
16.00 
18.68 
1.70 
0.02 
13.98 
4.80 
8 . 77 
100.0 
0 . 91 
84 . 4& 
20 . 8& 
6.22 
0.81 
16.50 
16.32 
2.23 
0.00 
2 .71 
100.0 
21.10 
2.88 
16 . 47 
4.21 
12.26 
13.40 
0.00 
7.66 
18.60 
8.42 
100 . 0 
19 .70 
2.48 
3 . 04 
2.78 
7.83 
2 . 62 
61.44 
1.65 
8 . 40 
&. 61 
100.0 
11.06 
14.89 
38.64 
4 . 83 
6.21 
0 . 41 
0.10 
1.37 
22 . 60 
0.00 
10.80 
2 .24 
13.25 
15.U 
&.80 
100. 0 
